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Após a realização deste trabalho foram identificadas algumas incorreções no corpo do 
texto que, por meio desta errata, consideram-se supridas. Passamos à sua identificação e 
respetiva correção. 
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Guirim (Bardez). Retábulo colateral, oriundo do antigo Colégio de São Boaventura em 
Velha Goa, na igreja paroquial de São Diogo. 
Risco e entalhe: segundo quartel do século XVIII 
 
Ocupa parte da parede testeira do frontispício da nave, junto ao arco triunfal, no lado do 
Evangelho. Tal como o outro retábulo colateral, foi mandado executar pelos Franciscanos 
Observantes ou Capuchos, no segundo quartel do século XVIII. É possível atribuir o risco a um 
profissional sedeado em Goa e o entalhe a um mestre canarim. 
 Exemplar devocional a um só tema, que adota uma tipologia muito usual (a de um corpo 
único e um só tramo) e um modelo compositivo igualmente bastante frequente (o intercolúnio 
inscreve-se entre elementos arquitetónicos triplos, sendo o do meio avançado em relação aos dois 
restantes). Como especificidades referem-se a existência de dois nichos sobrepostos no eixo da 
composição e o perfil do dossel com sanefas que remata o retábulo, do qual pendem duas cortinas 
repuxadas lateralmente.   
De madeira entalhada dourada e pintada de branco, apresenta planta mista. No banco há seis 
pedestais sobre os quais assentam duas colunas torsas com o fuste integralmente percorrido por 
uma grinalda de flores e por quatro pilastras abauladas. Ao centro há dois nichos sobrepostos, o 
inferior de composição mais dinâmica, o superior mais simples, ambos contendo pequenas 
representações escultóricas. O entablamento restringe-se aos elementos arquitetónicos, sendo o 
ático composto por múltiplos ornatos vegetalistas. No topo da composição evidencia-se um 
imponente dossel com sanefas e borlas pendentes, de planta sinuosa, rematado por volutas, 
elementos vegetalistas e conchas. Do referido dossel pendem duas cortinas repuxadas nos lados, 
com dois expressivos nós. Finalmente, referimos um segundo dossel, de planta plana e de modesta 
composição, resultante de um acréscimo muito posterior. 
Encontra-se em razoável estado de conservação, tendo-se acrescentado recentemente uma 
nova mesa de altar.  
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